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ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino aun. contramaestre
a dos o-nerarios de máquinas rrmanentes, y a varios mari
neros artilleros.—Concede cruz de Beneficenciata un contra
maestre.—Anuncia un concurso. -- Dispone adquisición de






Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán general del departamento de Cartagena
formulada por el Jefe de la Base naval de Mahón,
ei Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el se
gundo contramaestre D. Gumersindo Suris Picas
pase a ocupar vacante del destino de su clase que
existe en dicha Base naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimientayefectos.- Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 11 de enero de 1922.
l(ant• Je's ¿r_ (_
Gabriel Antón.
Sr. Jefe de la 3.' Sección (Personal) del Estado
Mayor central de la Armada.
Sres Capitanes generales de los departamentosde Ferrol y Cartagena.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pase a continuar sus servicios a este Minis
í,erio el operario de máquinas Mariano CascalesBaena y que el de la propia clase Vicente Nacente
Granados, al ser relevado por el anterior, sea pa
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. --Concede validez de na
vezación a un alumno de Náutica.





Publica balance de la Asociacián Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos subalternos de la Armada.
saportado a .disposición del Capitán general del
departamento de Cádiz.
D'e real orden, comunicada pJr el Sr. Ministro
dé Marida lo digo a V. E. para su conocimiento
y refectos.--7-Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid 11 de enero do 1922.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la -Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Marinería
4xemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marineros artille
ros que a continuación se relaciona, pase a ocupar
los destinos que -se les señala.
De real orden, >comunicada por el Sr. Ministro,lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —
Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid 11 de
enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.





























Men Civil de Beneficencia
Excmo. Sr.: El Señor Ministro de la Goberna
ción comunica a este Ministerio que como resulta
do del expediente cursado por el Capitán general
del departamento de Cádiz, por real orden de fe
cha 31 de diciembre último, se concede la cruz de
segunda clase de la Orden civil ,de Beneficencia
con diSiintivo negro y blanco que determina el,ar
tículo qtiinto del real -decreto
- de 29 de ,juliq,.de
1910,- al contramaestre D. José Castro Latorre
(hoy retirado), por el hecho generoso efectuado,a1
intentar salvar a un marinero inglés en el río de
Sevilla, corriendo peligro la vida del expresa.clo
- contramaestre y sufriendo lesiones que tardaron
- muchos días en curarse, reintegrándose por el in
Ieresado el diploma de esta condecoración _con la
póliza correspondiente con arreglo a la vigente
Ley del timbre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, se dispone su inserción en el , D. O. de
.este Ministerio, para conocimiento del expresado
Capitán general del departamento de Cádiz y del
interesado..--Dios guarde a V.'. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1922.
Almirante—. e .e.ise, hstatiQ Mayor ni ry
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3•" •Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
-
Concursos
Excmo. Sr.: S.I. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Consejo de Estado,
se ha servido aprobar el pliego de condiciones re
dactado por ese Estado Mayor central, para con
tratar la extracción de los restos del transporte
General ValcVs, con las modificaciones propuestas
Po r el Consejo de Estado y disponer la
celebración
de un primer concurso con dicho objeto y con su
jeción al mencionado pliego de bases, cuyo acto
•
tendrá lugar el día 31 del próximo mes de enero
de 1922.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Radiotelegrafía ,
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
: coado para la modernización, reparación y reno
vación de las estaciones radiotelegráficas de los
buques, en virtud de lo ordenado en el real decre
_ to de 31 de agosto último (D. O. núm.- 199); S. M. el
, Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
se adquiera mediante conciertos por Comisión a
compras de este Ministerio, compuesta por el Ca
pitán de corbeta, Ingeniero electricista y Radiote
legrafista D. Joaquín López Cortijo y contador de
..navío D. Faustino Menéndez y Pidal, los aparatos
_ que a continuación se reseñan con destino al can
tratorpedero Audaz.
,
Dicha Comisión redactará y firmará en forma
detallada los convenios con la Compañía para el
suministro del material citado.
rcl Para esta atención se concede un crédito de ein
cuenta y cinco mil pesetas (5-5.000 ptas.), con cargo
al capítulo 7.°, artículo 3.° del vigentepr6áupiresto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoc,i
_miento y demás efectos.---Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 20 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Relación eine se cita.
Compañía Á. E. G. Ibérica de Electricidad.
Pesetad
1 Una estación de 500 W. para telegrafía
y telefonía, compuesta de:
Juego dé material comploto de antena.
Convertidor de 1 1/2 HP.
Arranque, regulador y conexiones.
Circuitos de alta.
Material de reserva._
Guak,iro de distribución con instrumen
tos de medida.
_Interruptores y corta circuitos.
Transmisor tubular, para ondas de 300
a 1,000
tubular para 2.000 W.
Aparato de acoplo y sintonía.
Transmisor telefónico y micro-teléfono.
Receptor audión, tipo E-258.
Reforzador de baja, EV-255.
Ondametro. comprobador aslador, caja
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de herramientas, cuadro de carga para
batería, juego completo de material
de instalación; esta última será hecha






Na Vegación y pesca martítima
Alumnos de náutica
Excm-a. Sr.: Visto el expediente en que el Alum
no ae Náutica D. Ignacio Bareño Lugaresarresti,
de la inscripción marítima del Bilbao, solicita va
lidéz á'263. días de navegaciones que efectuó como
agregado en el vapor «Bara-bi», naufragado en
las costas de Ouessant (Francia), y justificada de
bidamente la pérdida del rol del buque, así como
del Diario y cuadernos de cálculos del interesado,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se conceda al promovente validez de doscien
tos sesenta y dos días de las navegaciones de refe
rencia, en vez de los doscientos sesenta y tres que
interesa, toda vez que el buque naufragó el 25 de
abril último, y no se puede, por tanto, concederle
válido como día de mar el 26 del citado mes de
abril, como solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ari
Jiistro del ramo, manifiesto a V. E. para su conoci
miento y fines que procedan. —Dios guarde _a V. E.
muchos, años.—Madrid lo de ,enero de 1922._
El Director general de Navegación y Pesca marítima',
HOnorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes de
tanes y pilotos de la Marina mercante.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la ley
de Guerra de 8 de julio 'último, hecha extensiva a
Marina por real decreto de 14 de septiembre si
guiente (D. O. núm. 213), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se abone al contador de navío
D. Rafael Donate y Franco, la gratificación anual
de quinientas pesetas (500), por haber cumplido en
1:0 de julio último los 18 arios en el empleo de ofi
cial.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.
'Señores . . 5 , .
91.—NUM. 13.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 3 del próximo
mes de febrero el tiempo reglamentario de destino
en la Contaduría Habilitación del cañoaero Infanta
Isabel el Contador de fragata D. Pedro Velón y
Pardo; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dis
poner sea relevado en dicho destino por
el oficial
del mismo empleo D. Miguel Barcala Moreno.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
13 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado M yor
centa al,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de 'atina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: Promovidos por Real orden de 31
de diciembre próximo pasado catorce Oficiales
alumnos a Contadores de fragata; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que los expresa
dos Oficiales pasen a prestar sus -servicios en los
_ departamentos que a continuación se expresan:
Al'departamento de Ferro': D. Manuel González
Mariscal, D. Alfonso Carrasco y Pérez, D. José
Ruiz Jiménez y D. Jesús Lobera Saizpardo. Al de
partamento de Cádiz: D. Francisco Lefler Sanz,
z- D. Antonio Riquelme Iturralde, D. Pedro Mota
Vano, D.-Francisco Mexia Carrillo, D. Juan Gea
Sacasa y D. Francisco Ortega Lorca y al departa
mento de Cartagena: D. José Gutiérrez García, don
Manuel Muñoz Martínez, D. Antonio Villar y Pérez
y D. Máximo Cáceres Gordo, los cuales deberán
presentarse en sus nuevos destinos antes de la re
vista próximo mes de febrero.
Lo que do real orden, comunicada por el señor
Ministro, manifiesto aV. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Ma
drid 13 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor central de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. •
Señores. . . .
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DFL ESTADO MAYOR CFNFRAL
Sección (Ylaterial).—Negociado 4.*
El día 31 del mes de enero actual, a las diez- de la
mañana, se celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada, Ministerio, de Marina,
ante la Junta especial de subastas, constituida al efecto, un
concurso de proposiciones libres entre constructores o
entidades nacionales para contratar la extracción de los
restos del transporte General Valdés.
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El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de Manifiesto en este Negociado
y que, además se publicarán en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Desde el día en›qije se publique este.anyncio en dicho
DIARIO, Gaceta cie Madrid y Boletines Oficiales de las proYinciasde Barcelona, Sevilla, Cádiz y Vizcaya, hasta cin
co días antes del fijado para.'él concurso, se admitirán
pliegos cerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefa
turas de Estado Mayor de los apostaderos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena y Comandancias de Marina de Barce
lona, Sevilla, Cádiz y Bilbao. •
También se admitirán en este Negociado 5.° hasta el
día anterior .al. señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la media hora que se concederáal efecto.
Las proposiciones serán, enterarbentélibres, sin sujeción a modelo y estarán extendidas en: papel sellado de
una peseta (clase 8.4), y contendrán los requisitos y docu
mentos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, entregara-cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Cajal general de Depósitos, o en sus
sucursales de provincias, eii metálico o valores públicos
admisibles por la ley, corno depósito para garantir su pro
posición, la cantidad de diez y siete mil quinientas in--
setas.
-A la proposición seacompañarán también cuantos docu
- mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase- de construcciones o -suministros a que
'se refiere el concurso.
Lo que se hace pú'blico por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 5 de enero de 1922.
El Jefe del Negociado,
Francisco Cabrerizo.._
.V.° B.° - -
El General Jefe de la Sección,
-Salvador Buhigas.
Bases generales para un concurso de proposiciones libres
para contratar la extracción de los restos del transporte
"Valdés,.
Jeto del concurso y condiciones técnicas.
•
El objeto del concurso es: contratar la extracción
dr, los restos del transporte General Valdés.
Para formular las proposiciones se permitirá que sobre
el terreno, con las limitaciones y en las condiciones que
el' Capitán- general del departamento de Cádiz conceptúe
prudente imponer, se estudien los 'medios de _extracción
que se pretenda proponer. r.
En las pro;oosiciones deberá explicarse el procedimienr
to que,se va a seguir en la extracción, al objeto de que
el Ministerio de Marina pueda juzgar de su inocuidad
respecto al inúelle y edificios próximos, y en consecuen
cFa esté en condiciones de adjudicar o nó el concurso si
otras razones no se opusieran a ello desde luego.
los materiales extraídos a la propiedad de los contratis;
tas, debiendo tenerse presente en el referido primer caso;
que no obstante la propiedad aludida, deberán dichos
materiales quedar depositados en la parte del Arsenal
que se designe hasta el total del cumplimiento del con
trato.
Se comprometerán a que con sus operaciones no se
causará en absoluto entorpecimiento a la navegación por
el caño de San Fernando en que está el buque sumer
gido.
que los medios propuestos para la extracción son perju
diciales a los muelles o edificios, próximos, O porque no
convengan las condiciones técniea, econ(.1inica.s en que
se ofrezca la realización del servicio.
No se abonará ninguna cantidad hasta que la-total ex
tracción esté terminada.
a•••‘
Fecha y sitio del concurso y presentación de ,condiciones._ .
2.' Las bases para -esté 'concurso, al-que deberán ajus
tarse •los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el
Negociado 5.° de la Sección del Material del Estado Mayor
central de la Armada.
3•a El concurso se celebrará a las diez dé la mañana
del día 31 del mes.de ,enero de 1922, ante la .Junta espe
cial de subastas del Ministerio de .Marina, constituida al
efecto en las oficinas- de la Sección. del Material del Esta
do Mayor central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a.dicha Jünta
en el acto:del concurso, durante un plazo _de treinta mi
nutos que se conceAwán para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado. 5.°' de la_ referida Sección, cual
quier día no, feriado, en;.horas ,hábiI es'de oficina, desde el
día en que se publiquen-los anuncios. correspondientes en
la aciceta- de Madrid, DIARIO ()M'AL dé! Ministerio de
,Marina y Boletines:Oficiales de' las pYoVincias de Barce
lona, Sevilla, Cádiz y- Vizcaya, hasta el día an„terior al se
.rialado para el concurso.
-
En las Jefaturas de EstadoMayor de los 'departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias de
Marina de las. provincias.de Barcelona, ,Sevilla' Cádiz y
Bilbao, se recibirán también proposiciones*, en" horas há
biles de oficinas, hasta cinco días 'antes del fijado _para el
'concurso.
_p9rind.a., las proposiciones.
4.a Las proposiciones se presentarán en piiégeerrado ,
serán enteramente libres, sin sujeción á Modelo, y estarán
extendidas en papel 'sellado' de una:1)-éSetá, clase octava,
'..y tendrán -debida-ti-lente' salvadas cualquiera enmienda o
:raspadura: En Olas se Consignará,- de una *manera explí
cita y-conéretaJo siguiente:
a) Precio en pesetas p.« .el que. a 'riekgos ventura se
coMprometen a efectuar el servicio objeto del concurso.
b) Plazo máximo en que se comprometen a llevar- a
cabo él servicio y. las multas que se-encuentran dispues
tos a sufrir por cada mes de demora en el plazo fijado
para la extracción de los restos,
,
e) Máximo plazo,:•que al ser vencido, provoque auto
máticarnente la rescisión del contrato.
(1) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán,. además de lo qué
expresa la base 1. cuantos documentos juzguen necesa
rios los concursantes para .que la Marina se cerciore de
que efectivamente .se cledácan-a la'clase'-de servicios a que
se refiere el concurso'y que ofrecenla.Suficiente garantía
.por su crédito industrial o poi.trabajos'análogos que ha
yan ejecutado. • I • •
Las Sociedades o Conipañías que cudan al concurso,
deberán • acompañar a sus .propostaiones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad j'u
' rídica. y .la de los que .presenten la. proposición en suLas proposiciones podrán hacerse a base de pasar o nó; nombre,
Si. fuesen Sociedadel Mereantiles,,.acomnañarán, ade
niá,s certificación .-de inscripCiónen el Registro Mer
cantil.
Oficinas donde están de manifiesto las basps.
La Marina se reserva e1 derecho de desechar cada una
y todas las proposiciones, sea por razón de que juzgue
Depósito provisional.
. 5.a Para tomar parte en el c-oneurso deberá el licita
dor presentar su cédula personal y« -acompañar a su pro
posición pero fuera del sobre que 'la lontenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos o en las sucursales de las provincias, en metá
lico o valores admisibles por la ley, en concepto de de
1 pósito para garantir laproposición, la cantidad de diez y
I siete 'mil quinientas pesetas.
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Aceptación de proposiciones.
6." El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadasmodifienciobes respecto a puntos que no se hallen taxa
tivamente fijados en hos bases.
Fianza definitiva.
7 a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva
en lbs. mismos términos que el depósito provisional de
que,trata la base 5.a, y en el mismo plazo marcado en la
base 8." para el otorgamiento de la escritura, la cantidad.
.a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio
adjndicado.
.4 Escritura.
8."- El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá fon-II:trizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia general del
Ministerio dentro del plazo de diez días, a partir del sexto,
previa citación del Intendente y constitución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de que tratalla
base anterior', impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija el art. 51 de
la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9." Se entenderá que el contrato entre el contratista
-
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en elreal decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de
1900 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el .pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo 'que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegura
do a éstos en debida forma.contra dichos accidentes.
Gastos.
10." Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base
3."; los derechos del Notario que asista al concurso; el
pago de la escritura del contrato y una copia testimoniada
de la misma que deberá entregar en la Intendencia gene
ral a los quince días de recibir la copia de aquélla; la de'
veinte ejemplares impresos de la misma; los derechos
reales que devenguen la escritura y el contrato; los 'dere
chos ',arancelarios del material que, por no producir
se enr„la Península, introduzca del extranjero; impuestos
de pagos del Estado, Timbre y contribución industrial y
demás impuestos establecidos o que se establezcan duran
te la ejecución del contrato.
Garantia e inspección del servicio.
11." La extracción de los restos del Valdés, será ins
peccionada e intervenida por la persona o comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá toda cla
se de facilidades para el desempeño de su cometido.
Protección a la Industria nacional.
12.a Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso los constructores o entidades nacionales, por
sí
o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la industria nacionai.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian
a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes
a otros
tantos artículos del mismo reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso
sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción
al
mismo pliego de condiciones que sirvió de
base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos
ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras
el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por ciento del precio que señale la proposición
más mó
dica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y ias proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fue
ra aplicable, cesará si la proposición por ellos favore
cida resulta onerosa en más del diez por ciento computa
do sobre el menor precio de los productos no figurados
en dicha relación anual.
En todos los casos las próposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
"gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta); a la Comisión protectora de la producción
nacional.
13." Se considerará que forman parte integrante de
las Bases para este concurso las disposiciones del vigen
te Reglamento para la contratación de servicios y obras
de la -Marina, en lo que sean aplicables, así como las de
más disposiciones.en vigor sobre contratación adminis
trativa del Estado.
14." El contratista quedará obligado a cumplir lo pre
ceptuado en el artículo 42 del reglamento de 21 de enero
de 1921 y- real orden de 30 de julio del propio año, sobre
el régimen de retiros obreros.
15." En el capítulo 14, art. 2.° concepto 2.° de la Ley de
17 de febrero de 1915, existe crédito para satisfacer el
importe del servicio de que se trata.
Madrid, 28 de diciembre de 121.
El Jefe del Negociado,
Fra./9448m Cabrerizo.
y . 0 B.0
El General Jefe de la Secei¿u,
Salvador .Buhigas.
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JEFATURA [)EL ESTADO MAYOR ,CENTRAL
R4acidn do los expe iiewe s dejados sin arso, con arreglo a lo.distuesto en la real orden de 25 de mayo 40.190.1 . L. paçi
iw 268), por las causas. que se expresan. •
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE Lo PR-oyiUEVE
Segundo contramaestre D. Gunier
sindo Suris Pita
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
—.•••—•••
AUTORIDAD QUE LO ..FUNDAMENTO POR EL QUI
CURSA QUEDA SIN CURSO
Su ascenso a primero Capitán general del de
-
partan]ento de Ferro'. Por improcedente, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden de
28 de junio último (D. O. núme
. go 148, pág. 909) que determina
Claramente las circunstancias
que han de concurrir para la
declaración de apto para el as
censo del recurrente.
Madrid 28 "de diciembre dt> 1921.--E1 General Je e de la Sección, Benigno Exposito.
••-• •••••
Relacion nominal _.y _filiada de' los individuos queperteneciendo a la ims-ci ipción marítima han sido baja
enero del año en que cumplen loy'diez y nueve de edad, y:que- con arrezlo al artículo 5.° de la vigente
JI reemplazo de 'marinería de la Armada no pueden.- ser alta en aquelh hasta cumplir los ir t'in/a do,ss
NOMBRES •DE LOS INSCRIPTOS
Antonio Moscos() Gallego. ..... . .
Manuel Villar Santo•='. . ... .......
Andrés Landeiro lÁrypez,
Luis Rey .. , ... •.• .....• • • •














en ella antes de 1.° d
Ley de Reclutamiento
años. •
NOMBRES DE LOS PADRES PUEBLO
DE NATURALEZA.
José y Mercedes.. o •••?•• •••• Jerez de la,Frontera.
Manuel y Benita Bueu . ...... .. ......
Andrés y Ramona Bergo.ndo




Lope y Juana.. ,,...
(1-Lian ,y :María •
Manuel y Demétiria'
, Pedro y Dominga Pamplona-
Martín y Florentina:





..•.. • • • • Madrid. ... .... . ••• '••
TROZO












Madrid 31 de diciembre de 1921.-El General Jefe de la Sección,
Sección no oficial
IN TITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS DE LOS CUERPOS SUB-ALTEBNOS
DE LA ARMADA
Balance trimestral de los fondos de esta Institución, correspon
diente al cuarto trimestre del año actual, y que se formula en
cumplimiento del art. 9.° (lel'reglamento.'
11) E 11E.
• IEn tittf16/
Existencia anterior . 330.000,00
Por duotas de socios...
Por los fondow.económicos ylilaterial.
Subvención del Estado, trimestre
actual
Por entradas al Museo Naval., ...
Por una libreta duPlicada.:
Cupón 15 noviembre de 101.500
pesetas
Por los intereses de los títulos de
positados en el Banco de Espa
ña desde agosto de-1919
Compradas 50.000 pesetas, Deuda
amortizable,5 0/, a 92,80 50 000,00
Donativo del Sr. Ministro, del
aguinaldo del marinero
Idem del Sr:Ayudante Mayor del
Ministerio

















III A IN E II
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el trimestre actual
Gastos de escritorio, giros, fran
-gueo, etc., y compra de un fi
chero
Valor efectivo de 50.000 pesetas
nominales 5 °/, amortizable a
92,50°/A.
Gastos de Agencia., póliza y tim
bre de la compra anterior
Existencia.
Totales
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SECCION DE. ANL] NICIOS
JOS oE J1 fi -y
wigrotp,r.:,:iFtt cv 0,3»,asai :gni» vy ni, la
rae'
Proveedores dl Marin. de Guerra de Esparla,
los Ministeriou de Guerra, H11,:lienda, Fornontea, Gobernación y
Estado
Especiabstafa en vapores para la pesca y remolcador**
Oh te 114 nom
TifilihERES - MEG
Se envían prsaullka441,194 z
subrisommeammoune~~4~~1~5.:7.¿--31-
Xj,
É Noel: 1 ifrin
s De CONSTRUCCIóN
•$4:
iymy*r;r1n1:;*kelonts1 al soticitarlo 4,-
r.> . •k42' ,1541~4011~B~M."'
4AL POITIO acopó.
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.tIONTEEDORA DE LA VIARINA DE GUERRA ESPAÑO1A
CONSTRUCCIONES REPARACIONES p MAGUINMVA FUNDICION
CONTRUCCION DE ;1413011E5114W5.000 TONELADAS COMPLEI-MENTE EpUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASMS -
Se tpfectlion con repidaz y a precios etwinómicot
Etzlet6mí ie>sci-itEe•riel1al..54 cte. Inan:tainitackss ctz c matoralaelese
a
liciaas: Plaza de Itidinaceli. 5 : BA IICELONA : Telegramasj I eletonemas k8MED1
SECCION DE A'SNUNCIMS
liNiFOR DIVISAS Y
DEL PERSONALDE LA MARINA.. DE GUERRA
ORTI tlEy21----
ozpie's 0.10111 digpolime se lAilan vigeztes sebrtdit•e ir.agm Judot Lobilityza y Galludo
119 Don Julio liawarra Rey
'retoma ilt* Olfistuu ér,
4'w~ 4ffleMadadb» iheteib 44 54 ilvtlefibre de 11100
Qontlerie las Vigentes CartUk te Uptitormes netterlyáii . loc:,:.+Tnpleta cis toda IRSKei)da3 (-1(3 los Cuerpos Patenlados. eiterpog Suoaíternos, Detine&dores,Maestranza, Clus" goldaden Mar-inoria, ete,„ etc,
ims.~~~dipeitw 41°,1*Vc 4111E, e": "IrAlk .~"Vii."1"13"411;1"11.11111".."151.151~".."5"*"1/4~Los pe os, acompaladoe dr u importe,a f t/tfe :11,110trtvi dein,* Malwr 4tet 11.erfwaa la venta: En Madrid, Librula 41» NietVái Yuyal, taxge, de Mirat nara.11, b.En Ferro!: ffiit'ael OareCnk, Real, Miy idd, y Caz4144i&s, 15 y 149 af~: ~orla de /e liado" siu Pvitall:iaco. 01 :
a~affialt-mie~ut.t=arsaer"1.4~~~1.1 ••• -'31= :-S2:17nAir.a.£11WANiederne. -..W.CZ7"
;t7.41"140111rAlliannuipm,~~2~~los
Construcción de .hinchas autonufivi.es para regatas (Ireiwid ad hasta 30 millas)
cruceros, runabouts d& cgr-f-e moderno en etc.
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje, y toda clase
de botes automóviles auxiliares de yachts, buques d'e guerra, etc.
MOTORES marinos dE las marcas mas.-J acreditadas
Solicítense catálcgos,pre.-supuestors y detalles a
CONDE y C.hia L.)
C. Picavia. 1.-APartacio de correos tn.cs 17.4.A CORUÑA
